




























た。 5次魔方陣は回転・対称移動などで 8個の 5次魔方












次魔方陣は 5X5の25個のマスに 1から 25までの数を入
れて縦• 横・斜めの和がすべて同じになるようにする物
である。プログラムの都合上，マスに入れる数を 1から
25ではなく 0から 24までとする。 0から 24までの総和
は 300 なので，縦• 横・斜めの和は 60になればよい。
プログラム内ではこれら 25個の数を1列目から順に並










こうして 5個の横の和が 60である 25桁の 25進数ができ
あがる。このとき各行を 5桁の 25進数と見なすとこれら
5個の 25進数もまた昇順に並ぶ。これを 25桁の 25進数
として昇順に順次作成していく。例えばこの段階で最初
に出てくるのは
゜1 12 23 24 2 3 13 20 22 
4 5 11 19 21 
6 7 14 15 18 
8 ， 10 16 17 
である。
②縦の和を 60にする。
①で作成したものの 1行目は固定したままにする。 2
行目以降はその行の中で並び替えを行い， l列目の縦の
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